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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA.
. )
PARTE OFICIAL
REALES DECRjj,TOS
En consideración á 10 solicitado por el coronel dé
Ingenieros, D, Eduardo Malagón y Julián de Nie-
to, y con arreglo á lo dispuesto en la ley de ocho de
mayo último, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle el ingreso en la Sección de
Reserva del Estado Mayor General del Ejército, con
el empleo de General de brigada.
Dado en Palacio á tres de diciembre de mil ocho-
cientos noventa.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCElO DE AzcÁRRAGA;'
Con arreglo á 10 que determina la regla quinta
de la real orden de diez y seis de junio de mil ocho-
cientos setenta y siete, aclaratoria del real decreto de
dos de mayo de mil ochocientos setenta 'y seis, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, á propuesta
del de la Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en autorizar la renovación del arriendo del
local que ocupa la Intendencia militar de Andalu-
cía, bajo el mismo precio y condiciones que las con-
signadas en el contrato vigente.
Dado en Palacio á tres de diciembre de mil ocho-
cientos noventa. .
MARíA CRISTIN1\.
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Con arreglo á 10 que determina la regla quinta de
la real orden de diez y seis de junio de mil ochocien-
tos setenta y siete, aclaratoria del real decreto de dos
de mayo de mil ochocientos setenta y seis, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, á propuesta del de la
Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar el arriendo, por el término de
cuatro años y precio de siete mil seiscientas pesetas
cada uno, del edificio propiedad de Don Gabriel Pa-
drós, situado en esta corte, paseo de las' Delicias nú-
mero sesenta provisional, para instalación del Parque
Sanitario.
Dado en Palacio á tres de diciembre de mil ocho-
cientos noventa.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
A propuesta del Ministro de la Guerra, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi.Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina-Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Fábrica de Trubia para
adqu~rir, por gestión directa, doscientos. quintales
métricos de cobre en lingotes, y diez de estaño en ba-
rras, bajo los mismos precios y condiciones que rigie-
ron en la última subasta celebrada sin resultado caso
. '
comprendido en la excepción octava del artículo
sexto del real decreto de veintisiete ete febrero de mil
ochocientos cincuenta y dos.
Dado en Palacio á tres de diciembre de mil ocho--
cientos noventa.
:MARíA CRIStINA
El Ministro dela Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
© Minister"-~ de Defensa
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De conformidad con 10 propuesto por el Ministro
, de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que la añtorización concedida
por Mi real decreto de II de junio ultimo 'á la Piro-
tecnia Militar de Sevilla, para adquirir de la casa
Farcot los generadores de vapor que necesita para su
máquina motora, con cargo á los fondos del ejercicio
económico pasado, se-entienda que lo es con cargo
á la partida de imprevistos del capítulo diez y nueve,
artículo único del presupuesto vigente.
Dado en Palacio á tres de diciembre de mil ocho-
cientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El MinistrG de la Guerra,
MARCELO DB AzcÁRRAGA.
REALES ORDENES
C'B UCES
9" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E, CUI'SÓ á
este Ministerio, en 20 de agosto último, promovida por el
guardia de ese real cuerpo, D. Pedro Fernánde:z Gavila-
nes, en solicitud de la pensión mensual de 5 pesetas, por
hallarse en posesión de tres cruces rojas del Mérito Militar,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de
la Orden, el Rey (q. D. s-), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, ,cuya pensión le será satisfecha mientras per-
manezca'"en el servicio activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1890.
AzclRR,AGA.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
AJabarderos. '
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
-soldado, licenciado, Agustin Domingo Borrajo, en solici-
tud de relief y abono, fuera; de filas, de la pensión mensual
de 2',0 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que le
fué otorgada por real orden de .28 de abril de 1874, el 'Rey
(q, D. g.), -y en su nombre la Reina Regente dalReiuo, ha
tenido á bien disponer que el interesado se atenga á la real
orden de 26 de octubre de,1889, por la que se le negó el
rellef que solicicíta.
De la de S. M. lo digo á V. E.'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid !l de di~mbre de 1890.
AZd.RRAOA
-S.flor Capitán general de p~ílicia.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, José Aranarache Martinez, en soli-
citud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión men-
sual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar
que le fué otorgada por real orden de 24 de mayo de 1860,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado, por carecer de derecho á la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma-
drid s de diciembre de 1890'
AzcIRRAGA
Señor Capitán general de Navarra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, Jenaro Calvo Rodrig~ez, en solici-
tud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que
le fué otorgada por realorden de 23 de mayo de 1874, el
Rey (q. D. g.),.y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el interesado se atenga á la
real orden de 20 de mayo de 1886, por la que se le negó el
reliet que solicita.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios . Ma-
drid 2 de diciembre de 1890'
AZCÁRUC<.l
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 14 de octubre último, promovida por el '
soldado, licenciado, Joaquín Barros Gorials, en solici-
tud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que le
fué otorgada por real orden de 8 de julio de 1866, el Rey
(q, D. g), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á hien acceder á la petición del interesado; dispo-
niendo que dicha pensión le sea satisfecha, por la Deleg.a-
ción de Hacienda de la provincia de Huesca, á partir desde
el 24 de septiembre de 1885, ó sean cinco años anteriores á
la fecha de su instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de I~O.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el,
soldado, licenciado, :Plácido Martinez Ortiz¡ en solicitud
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que le
tué otorgada como, comprendido en las reales órdenes de
23 de agosto de 1875 y 18 de junio de 1876, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del Interesado; dis-
poniendo que dicha pensión le sea satisfecha, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Murcia, á partir des-
de 1.0 de diciembre de 1887, fecha de su baja en activo.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1890.
Azd.RaAoA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, Cándido Alonso Yáñez, en solicitud
de relíef .y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'5<) pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que le
fué otorgada por real orden de 28 de octubre de 1875, el
Rey (q."D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado;
disponiendo que dicha pensión le sea satisfecha, por la Pa-
gaduría de la Junt;>. de Clases Pasivas, :í partir desde el 18
de octubre de 1885, ó sean cinco años anteriores á la fecha
de su instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos aftoso Ma-
drid 2 de diciembre de 1890.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, Juan Hernández Nieto, en solicitud
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que le
fué otorgada por real orden de 2 de julio de 1872, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado; dispo-
niendo que dichapensión le sea satisfecha, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Salamanca, á partir
desde el 19 de junio de 1885, ó sean cinco años anteriores
á la fecha de su instancia.
Da real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Ma-
drid , de diciembre de 1390'
AZCÁlUtA(U
s,no... Capitán goneral de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida ,por el
soldado, licenciado, Manuel Aguas Pizarra, en solicitud
-de relieí y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
2150 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que le fué
otorgada por real orden de 2) de .mayo de 1869, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado; dispo-
niendo que dicha pensidnle sea satisfecha, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Sevilla, á partir desde
el4 de junio de 1885, ó sean cinco años anteriores á la
fecha de su instancia.
De real orden 10 digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 2 de diciembre de 1890.
AzclRRAGÁ
Señor Capitán generar de Andalucía.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, Andrés Fernández Villaaeft0r, en
solicitud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Mili-
tar que le fué otorgada por real orden de 30 de noviembre
de 1874, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado; disponiendo que dicha pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Toledo,
.á partir desde el 1.o de marzo de 1885, 6 sean cinco años
anteriores á la fecha de su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
'.2 de diciembre de 1890.
AZ,CÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 10 de octubre último, promovida por
el soldado, licenciado, Alejandro Diaz Gonzále2:, en soli-
citud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mea-
.sual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar
que le fué otorgada por real orden de 20 de diciembre de
1882, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado; disponiendo que dicha pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Santan-
der, á partir desde el 1.0 de noviembre de 1889, fecha de
su baja en activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid s de diciembre de, 1890'
AzclRltAGA
.Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, Lino Delicado López, en solicitud de
relief y abono, fuera de filas,de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que le fué
otorgada por real orden de .2 de julio de 1872, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ha bien acceder á la petición del interesado; dis-
poniendo que dicha pensión le sea satisfecha, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Ciudad-Real, á par-
tir desde el 14 de, septiembre de 188'), ó sean cinco años an-
teriores á la fecha de su instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.,muchos años. Ma-
drid s de diciembre de ,1890.
AZC~A.GA
Señor Capitán general de CastUla la Nueva.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia -queV, E. cursó á
este Ministerio, en 29 de octubre último, promovida por el
soldado, Iicenciado, Manuel VillegQS Fuentes, en solícl-
tud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que
le fué otorgada por real orden de 28 de abril de t874,el
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Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenidoá bien acceder á la petición del interesado; dispo ...
niendo que dicha pensión le sea satisfecha, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Huelva, á partir desde
el 13 de agosto de 1885, ó sean cinco años anteriores á la
fecha de su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid s de diciembre de 1890.
AZc.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo , Sr. t En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, Juan Villegas y Castro, en solicitud
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar, cuya con-
tinuación en el percibo, le fué concedida por real orden de
22 de septiembre de 1880, como comprendido en las de .23
de agosto de 1875 y 18 de junio de 1876, el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado; disponiendo que
dicha pensión le sea - satisfecha, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Ciudad-Real, á partir desde L° de ·
julio de 1885;
De real orden 10 digo á V. E. para su coaocimleate y
el del interesado, domiciliado en Valdepeñas; sirviéndose
V. E. manifestar á este Ministerio el curso-dado á la cédu-
la de cruz que se remitió á esa Capitanía General en 16 de
marzo de 1881. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 3 de diciembre de 1890.'
Señor Capitán general de CastiÚa la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el soldado, li-
cenciado, Ramón Hornero Gómez, elevó á este Ministe-
rio en solicitud de relief y abono, fuera de filas, de la pen-
sión mensual de 1'5° pesetas, anexa á una cruz del Mérito
Militar que le fué otorgada por real orden de 8 de diciem-
bre de 1875, y la de 7'50 y 2'50, por ~l mérito que contrajo
en la batalla de Treviño y cercanías de Pamplona, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la -Reina Regente del Reino, ha
tenido á-b ien acceder á la concesión de la primera, por es-
tar comprendido el caso en el arto 36 del reglamento; dis-
poniendo que dicha. pensión le sea satisfecha, por la Delega-
ción de Hacienda de la. provincia de Cáceres, á partir desde
M.2 1 de octubre de 1884, y desestimar la petición en cuan-
to á las demás, por carecer de derecho el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en Garganta (Cáceres); de-
biendo signjfiear á V. E., que con esta fecha se reclama la
cédula dé cruz que se cursé á la Dirección General de
Infantería. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de diciembre de 1890'
Señor Capitán general de Extremadur•.
OGo--
'l,¡;
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio, en so de agosto de 1889, promovida por el
soldado, licenciado, Juan Martinez Alverez, 'en solicitud
.-
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. .
de relief y abono de la pensión mensual de 2'SO pesetas,
anexa á una .cruz de María Isabel Luisa, cuya pensión ha
disfrutado hasta el año 1873, en que.se le dió de baja en
nómina, por no haber justificado, con arreglo á la real orden
de !:J7 de febrero de 1860, y arto de la real instrucción de
14 de febrero de 1837, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
rehabilite al interesado en el percibo de 12 pensión, que
cobraba por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Salamanca, por ser de carácter vitalicio. ' ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid s de diciembre de 1890'
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
ExcmovSr.: En vista de la instanciaque, en)o de ju-
nio último, elevó á este Ministerio el soldado, licenciado, .
Agustín Gutiérrez Almansa, en solicitud de relief y abo-
no, fuera de filas, -de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar, que dice le correspon- .
de con arreglo "á las reales órdenes de 23 dé agosto de 1875
y 18 de junio de · 1876, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
interesado se atenga á 10 resuelto en real orden de 2.3 de
. mayo de 1887, por la que se le negó la referida gracia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, avecindado en Cartagena. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid a de diciembre de IS90.
AzcIRllAOA
Sefl.or Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso á
este Ministerioyen 7 de enero último, promovida por el
sargento segundo de Guardia Civil, Iicenciado, Migticl
qampos Fernándcz, en solicitud derelief y abono, fuera
de filas, de la pensión mensual de 7'so pesetas, anexa á una
cruz del Mérito Militar que te fu¿ otorgada como com-
prendido en las reales órdenes de 2.3 de agosto de 1875 y
18 de junio de 1876, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado; disponiendo que dicha.pensión le sea
satisfecha, por la Delegación de Hacienda de .Ia provincia
de C ádiz, á partir desde el 27 de agosto de 188.2, fecha da
su baja en activo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid 2 de. diciembre de 1890.
AZCÁRUGA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que. V. E. cursó á
este Ministerío en .3 del anterior, promovida por el guar-
dia civil, licenciado, Rafael .Ameil Armengol, en solici-
tud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Merito Militar que
le fué otorgada como comprendido en fas reales órdenes
de !:J.3 de agosto de 1875 y 18 de junio de 1876, el Rey (que
~ .
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Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha te nido á bien acceder á la petición del interesado; dis-
poniendo que dicha pensión le sea satisfecha, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Valencia, á partir
desde 1.0 de enero último, fecha de su baja en activo.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. " Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid s de diciembre de 1890.
AZC4RRAGA.
Señor Capitán. general de Valencia. "
....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el jefe de la
Comandancia de Carabineros de Bilbao cursó, en .. de mar-
zo último, á la suprimida JI.' Dirección, promovida por el
carabinero Raimundo Alonso ~onll¡áJe~, en solicitud de
abono de la pensión de 7(50 pesetas, anexa á una cruz del
Mérito Militar, correspondiente á los meses de noviembre
y diciembre de 1886, por estar comprendido en las reales
órdenes de 2) dé agosto de 1875 y 18 de junio de 1876, el
Rey (q . D.g.), Y en su nombre la Reina "Regent~ del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado;
disponiendo que dicha pensión le"sea satisfech a por la De-
legación de Hacienda de Vizcaya; debiendo manifestar"á
V. E., que por otra real orden de 12 de agosto de "1880 le
fué concedido el relief y consignado el p¡¡,go en la de Va-
lladolid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid s de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Provincias Vaséongada•.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero, licenciado, Francispo af;oitl'ls Co-rrales, en
solicitud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión
mensual de 7(50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Mili-
tar que le fué otorgada por real orden de 26 de julio de 1875, "
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente delReí-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado;
disponiendo q1Je dicha pensión le sea satisfecha, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Badajos, á partir
desde L· de abril de 1887, fecha de su baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .2 de diciembre de 1890.
AZcÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Extremadura.
.~.
Excmo. Sr.: " En vista de la propuesta elevada á este
• Ministerio á favor del carabinero, que fué; de la Coman-
dancia de Murcia, Vicente Alvarez y Pérez, en solicitud
de relíef y abono, fuera de filas, de la pensión "mensual de
7(50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar, vitalicia,
que le fué oforgada por real orden de !J2 de abril de 1875,
el ~ey (q. D. g.), y en su nomºr~ la Reina Regente del
@'Ministerio de Defensa
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Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado; "
disponiendo que dicha pensión le sea satistecha, por l a De-
legación de H acienda- de la provincia de Murcia, á partir
desde i.o de marzo último, mes siguiente al de su baja en
activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1890.
AzcÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
.., ....
. LICENCIAS
3·· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en ,28 de "noviembre último, promovida
por el primer teniente del Cu adro eventual del regimiento
Infantería Reserva de Sagunto núm . .22, D. Fernando
Solis y Calderón, en súplica de cuatro meses de licencia,
por asuntos propios, para iacatecas (México), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. mi-
mero 1.3.2).•
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1890.
Azcl.R.R.A.GA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspectores generales de Infanteria y Adminis-
tración Militar.
-. -.
PENSIONES
6' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
naRegente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, "en 8 de noviem-
brepróximo pasado, se ha servido conceder "á D.~ Victo~
ría Flores Gutiérrez, viuda del capitán de Infantería, Don'
Francisco de Reina López, como comprendida en la real
orden de 24 de mayo del corriente año (D. O. núm. 117), la
pensión anual de 940 pesetas, regulada según la tarifa de la
real instrucción de 17 de junio de 177); debiendo abonarse '
á la interesada, mientras"permanezca viuda, por las cajas de
Puerto Rico, desde el 19 de febrero último, en cuyo día ce-
sará, previa liquidación, en el percibo de Ias 6!J 5 pesetas al
año que en la actualidad disfruta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1890'
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y'
Marina y Capitán general de la bla de Puerto Rico.
'-
D. O. NÓh1. !171
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña J,aeoba Orteg:a Varona de, Cuéllar, huérfana de
Don Angel, capitán, que fué, de Infantería, en súplica de
que se le declare el derecho á percibir íntegra la pensión
que le fué concedida, en unión de su hermana:r1.· Constanza,
fundándose en que ésta es viuda y ella soltera; y teniendo en
cuenta que cuando el beneficio fué concedido á ambas in-
teresadas, existían disposiciones que reconocían el derecho,
así á las viudas como á las solteras, las cuales han sido des -
pués modificadas, pero sin efecto retroactivo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 4 del ples próximo pasado, no ha teni-
do á bien estimar el recurso.
De 'real orden 10 digo á V. ltpara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 2 de diciembre de 1899.
AZCJ.UAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y, er: su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con le expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de noviem-
bre próximo pasado, se ha servido conceder á Doñ.a ~nri­
queta Torres y Ferriol, viuda del médico primero de Sa-
nidad MUitar, Don Federi~o Frías y Mingo, la pensión anual
de 375 p'esetas, que le corresponde según el reglamento del
Montepío Militar, con el alimento de peso fuerte por sen-
cillo, 9 sean u5 pesetas, también al afio, á que tiene dere-
cho como comprendida en la orden 'tie 19 de febrero' de
187); abonables ambos beneficios en las cajas de la Isla de
Cuba, desde el 20 de junio próximo pasado, siguiente día
al Jel fallecimiento del causante, y mientras la interesada
permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1890'
AZCÁRRAOA.
,
Señor Capitán general de Andalucía.
." ' • 1 ~ ... ' .,
S~ñores Presidente del Consejo Supremo de GU,erra y
Marina yCapítán generalde la ~Isla de Cuba . .;..
,C'
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por,
Doña Antonia Castán y Borrás, 'viuda del profesor de
escuela de1~¿Jerpo de Veterinaria Militar'; D. Dionislo Lá'-
rrea é Irribarren, en súplica" de pensión; y teniendo en
cuenta q üe'porIas condiciones en que' el" causante'contrajo
matrlrnoníocónTa Interesada no legó derecbo '2' p~ii§16'ri
del Montep!o, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente d'elReinó, de conformidad con lo expuesto por el
"Consejo S¡,¡,premo de Guerra y Marina, en 18 del pasado
mes, ha tenido á bien desestimar el referido recurso;' pu-
diendo la interesada aspirar á pagas de tocas, previa la re-
misión del oportuno cese.
De real orden 1o digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 2 de diciembre de 1890'
Azd,RRAO.A.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJ~RCITO
o" SECCION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la Inspección General de Infanterfa remita á este
Ministerio, á la-brevedad posible, noticia, por cuerpos,
del número de individuos del último reemplazo 'que se ha-
llen en uso de licencia ilimitada, por exceso de fuerza,
como comprendidos en el arto 11 de la real orden circular
de i s de marzo último (D. O. núm. 62): Las de~ás Inspec-
ciones de las armas é institutos del Ejército que se nutren del
reemplazó anual, el Jefe de la Brigada Obrera Topográfica
del Cuerpo de Estado Mayor y el Director ' de la Academia
General Militar, remitirán, asimismo, igual noticia, si' tu-
vieran individuos en esas condiciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid '2 de diciembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor...
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 17 del pasado, manifestando que
después de haberse substituido segunda vez el recluta Ra-
fael Izquierdo García, había sido aprehendido el pri-
mer substituto, ofreciéndose, con este motivo, algunas du-
das en cuanto á cuál de las dos substituciones deba preva-
lecer, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente'
del Reino, ha tenido á bien disponer quede anulada la ~e­
gunda, una vez que ésta fue concedida por la ausencia del
primer substituto. ' . .
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años, Madrid
s de d~ciembre de 1890 •
Azc1~ltA(}A
I ~ .' •
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
'-"- .....~
SUPERNUMERAIHOS
2. 1 S~CCION
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capitán
de Artillería, D. Miguel'SonE;i :sr Barbará, con destino
en la Comisión de experiencias, y del primer teniente del
regimiento Infan'teria de Zaragoza núm. 12, D. Eloy Sán-
ohea Valdés, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder á los
expresados oficiales el pase á la República de San Salvador,
en calidad de profesores de, la Escuela Politécnica de la
misma; debiendo quedar estosen situación de supernume-
. "
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nidos, sin sueldo, por tiempo indefinido, ateniéndose á lo
dispuesto en la real orden de 5 de agosto del añ o próximo
pasado (C. 1. núm. 362).
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid '2 de diciembre de 1890.
A ZCÁRR AGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
. Sefiores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspecto-
res generales de Artilleria é Infantería.
4·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del primer regimiento de Zap'1dores Minadores,
D. Luis Mal'tínez Méndez, en súplica de pasar á situación
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de supernumerario, sin sueldo, con residencia en Bilbao,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por dicho
capitán; disponiendo quede afecto al primer regimiento de
rese rva de Zapadores Minadores, con arreglo á lo preveni-
do por real decreto de 27 del presente mes (D. O. núm. 266),
y art, 17 del de '2 de agosto de 1889 (C. 1. núm. 362) • .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid s de diciembre de 1890'
AZcÁRRJ.o-A
Señor Inspector general de Ingeniaros.
Señores Capitanes generalés de Burgos y Provincias Vas-
congadas é Inspector general de Adniihistración Mi-
litar.
[MP1\I:NTA Y UTOGRAFi... 11m. Dl;/PÓSHO Da LJi. O UTlRJUl.
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SECCION DE ANUNCIOS
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SASTRERIA MILITAR DE JUAN RIU.-BURO-OS, PLAZADE SANTANDER, 34.-Esta casa, que hace muchos años sé dedica á las cons-
trucciones de prendas de tropa, surte á la mayor parte del ejército del Norte; cuenta siempre con
grandes existencias de géneros y prendas de superiores condiciones, y al cuerpo que 10 desée le
remitirá tipos, libres de embalaje y porte. .
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR
Se halla de venta en este Depósito al precio de UNA PESETA ejemplar.
Mapa nlilitar itinerario_de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, "parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Tqledo, Segovia.-Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajü1;--Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Al
bacete, Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia , que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.- Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Isartea .-:Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abantoi-s-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Jdtioa i--Jiatalla de Treviño, -Chelva.-Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca .-s-Castellar de Nuch.-JIontq Esquín{a.-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames.w-Besalú y Elgueta ..
Ptas.Cts, PIs e
0'75
!'!$
2'00
2'00
3'00
""00
2'50
2'50
2'00
2'00
3'00
10'00
25'00
~'ÜO
6'00
2'00
s-oo
6'00
5'00
1:1'00
TÁCTICAS DE J~FANTERíA APROBADAS POR REAL DECRErODE /S DE JULIO DE i881
Mapa de Castilla la N'Jeva (i<i hojas) 'Z.OC~ooo ••••••••••••••••••
Plano de Burgos '...........• 1
Idem de B~daJoz .. . .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. ... ( 1
Idem de Z, aragoza ................•..... , .. ) Escala, tooo
Idem de Pamplona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de Málaga .
ca;~a ítmerarra de la Isla de Luzón, escala, ~ooo .- ..
Atlas de la guerra de África ..
Idem de la de la Independencia, 1: entrega. ¡
Idem íd., 2.' id, ~ J
Idem íd., 3: íd............................. (1)
Idem íd., i: id .
Idem íd., tí.' id , .
Itinerario de Burgos, en un tomo _.......................•....
Idem de las Províncias Vascongadas, en-id .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tro pas .......................................•........ .-
-Instruceíóndel recluta .
Idem de seccíó~ y compañía............•.....................
ldem de batallón ................•...•..•..•..........•.....•
Idem de brigada ó regimiento .
I'OC
~'oo
7'00
2'00
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
3'00
1'00
3'00
2'00
~:gg (1) Oorreeponden 108 tQmo¡¡ JI, III IV, V YVI dala IDlltoI'i& dela GUlIrn
"'00 ' do 1& Illdepeudanet'" que ¡mblica el kic:ro.o. Sr" Ganeral D, J 08~ (l{;mel d.
.. t4'r~!1,,¡ I'JII llM!dOl' n !l!ine¡¡ CAl. SI'ltt Dlipómlío. .
2'1íO
U'líO
5'00
5'00
!O'OO
3'00
Mapa-itinerario militar de España (hoja), .
1
Idem mural de España y Portugal, escala, 000.000 •.•..........
Iiem de Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. } 1
Idem de Francia..,.. ',o..... , .. .. • .. ... Escala i 006 000
Idem de la TurqUIa Eurorea. _.. " , . . .,
Idem de la id. Asiática, escala, i -s;"o!..-o.;;; , .
1.~ Li' .• ·.iV
Idem de Egipto, escala, 500\)()1) - ..
Idem de Burgos, escala, 2OO~600 .. . .. . .. . . . . .
iIdem de España y portugal, escala, :1..000.000 1881 .. , •...••....
&lapa itinerario de las Provincias Vasconga-
das y Navarra - .
rdem íd., de id., íd., id., estampado en tela.
tdem íd., de Cataluña ' ..•..............
. tdem id., de Andalucía .
ídem id.. de id., en tela .
Idem íd., d~Granada...................... Escala __1_
Idem íd., dé""ld., en tela ,............. ' 500.000
ídem íd., de Extremadura ..
ldem íd.; de Valenc,ía , .
Idem id., de llurgos , •.... " .
. ldem íd., de Aragón _ -
ídem íd., de Castilla la Vieja ....•.•...•.• -
riero Id., d~ Galiei' " _.• •••• • .
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